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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
pemahaman guru mengenai perangkat aturan yang melandasi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi belajar; 2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
perencanaan pembelajaran debat pada kurikulum 2013 revisi; 3) mendeskripsikan 
dan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran debat pada kurikulum 2013 revisi; 4) 
mendeskripsikan dan menjelaskan evaluasi pembelajaran debat pada kurikulum 
2013 revisi; dan 5) mendeskripsikan dan menjelaskan kendala dan solusi 
pembelajaran debat pada kurikulum 2013 revisi di SMA Negeri 1 Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi 
studi kasus yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Karanganyar. Data penelitian ini 
diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. 
Validitas data pada penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber dan 
trianggulasi metode. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik 
analisis interaktif.
Hasil penelitian ini: 1) pemahaman guru mengenai perangkat aturan yang 
melandasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi belajar tergolong baik, terlihat 
dari kebenaran jawaban yang diberikan guru sejumlah 86% dan kesesuaian antara 
pemahaman dan kenyataan; 2) perencanaan dinilai dari 39 indikator yang 
diturunkan dari 14 komponen RPP. Perencanaan yang dilakukan tergolong baik 
karena dari 39 indikator tersebut hanya ada delapan indikator yang belum 
terpenuhi; 3) pelaksanaan pembelajaran debat terbagi menjadi 7, yaitu penjelasan 
konsep pembelajaran, penjelasan materi ajar, referensi materi ajar, metode 
pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, langkah pembelajaran, dan 
implementasi nilai karakter; 4) evaluasi proses dan hasil yang dilakukan secara 
autentik yakni penilaian dengan teknik pengamatan, penilaian sejawat, penilaian 
tes, dan penilaian pertanyaan terbuka; dan 5) kendala dalam proses pembelajaran 
debat antara lain kehadiran siswa, sistem penilaian, konsep saintifik, dan fasilitas 
belajar. Solusi yang dilakukan guru yakni: a. memberikan sangsi yang tegas untuk 
mendiskualifikasi kelompok yang memiliki jumlah anggota kurang; b. belajar 
cepat dengan perkembangan teknologi, dan mendorong agar sering diadakan 
lokakarya mengenai sistem penilaian; c. memilih salah satu konsep saintifik yang 
disesuaikan kembali dengan kondisi dan kemampuan siswa; dan d. mencoba 
berkreasi dengan memanfaatkan potensi daerah untuk mendukung proses 
pembelajaran.
Kata kunci: pembelajaran debat, kurikulum 2013 revisi, pemahaman perangkat 
aturan, proses pembelajaran, solusi dan kendala
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ABSTRACT
The aims of this study were: 1) to describe and explain teachers' 
understanding about rules equipment that base planning, implementation, and 
learning evaluation.; 2) to describe and explain the debate learning plan in the 
revised 2013 curriculum in SMA Negeri 1 Karanganyar; 3) to describe and 
explain the implementation of debate learning in the revised 2013 curriculum in 
SMA Negeri 1 Karanganyar; 4) to describe and explain the evaluation of debate 
learning in the revised 2013 curriculum in SMA Negeri 1 Karanganyar; and 5) to 
describe and explain the obstacles and solutions of debate learning in the revised 
2013 curriculum in SMA Negeri 1 Karanganyar.
This research is a descriptive qualitative research with case study 
strategy. The place of this research was conducted in SMA Negeri 1 
Karanganyar. The data of this research were obtained from in-depth interview, 
observation, and document analysis. Validity of data in this study used source 
triangulation and method triangulation. The data analysis of this research was 
interactive analysis technique.
The research results were:1) the teacher's understanding about rules 
equipment that base planning, implementation and learning evaluation was very 
good, as seen from 86% of correct answer given by teacher and the correlation 
between understanding and reality; 2) the planning was assessed from 39 
indicators which were from 14 Lesson Plan (RPP) components. The lesson plan 
which was conducted regarded  good. It is because there were  8 indicators of 39 
indicators which have not been reached.; 3) the implementation of debate 
learning was divided into 7, the explanation of learning concepts, explanation of 
teaching materials, teaching material reference, learning methods, learning 
media, learning steps, and implementation of character values; 4) authentic 
evaluation of the process and outcomes that were assessed by observation 
techniques, peer assessment, test assessments, and open-ended questioning; and 
5) obstacles during debate teaching learning process namely students’ 
attendance, scoring system, scientific concept and learning facility.Solution done 
by teacher are: a. providing explicit sanctions to disqualify groups with less 
members; b. quick learning with technological developments, and encouraged 
frequent workshops on assessment systems; c. Choosingone of the scientific 
concepts that was re-adapted to the condition and ability of the students; and d.
experimenting to be creative by utilizing the potential of the region to support the 
learning process.
Keywords: debate learning, revision curriculum 2013, curriculum understanding, 
learning process, solutions and constraints.
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